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В статье рассмотрены особенности пространственного регулирования экономики 
макрорегиона на примере субъектов Центрально-Черноземного макрорегиона РФ. 
Проведен анализ основных экономических специализаций субъектов Центрально­
Черноземного макрорегиона РФ и определены наиболее перспективные отрасли 
специализации субъектов.
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Радикальны й характер экономических преобразований, происходящ их в России и 
мире, обозначили перед регионам и проблему выбора направлений развития. В условиях 
глобализации интенсивны ми и эф ф ективны м и векторами развития выступаю т 
м одернизация отраслей экономики, которая позволяет адекватно отвечать на вызовы 
внеш ней и внутренней среды [1], обеспечивая трансф ормацию  экономического 
пространства. C наш ей точки зрения, экономическое пространство -  это географическая 
территория, на которой осущ ествляю тся эконом ические отнош ения и связи, 
воспроизводим ы е на определенном количестве субъектов, непосредственно вовлеченны х 
в экономическую  деятельность.
П ространственное регулирование экономики основывается на сф ормированной 
эф ф ективной стратегии развития региона. В свою очередь, регулирование развития 
важных отраслей экономики является условием  создания эф ф ективной стратегии 
пространственного развития, [2] поэтому в данной статье мы рассмотрим один из 
стратегически важных путей развития пространственное районирование.
Перспективы пространственной экономики связаны с последовательным расширением 
ее предметной области, что отражается в формировании комплекса наук по экономической 
теории: региональной экономике, геоэкономики, экономической политики и других.
Н а современном  этапе государственного управления основой реализации 
региональной политики вы ступает стратегия пространственного развития, в которой 
отмечено деление России на макрорегионы, учиты вая внеш ние и внутренние факторы 
позволяет установить отрасли и виды деятельности, которые способствую т 
экономического развития региона. Д анны й подход управления позволяет выявить
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имею щ ийся потенциал региона и обозначить перечень мероприятий для его эф ф ективного 
развития. Данный подход позволит выявить и сравнить характеристики регионов, как с 
внеш ней, так и с внутренней среды.
В настоящ ее время Россия согласно С тратегии пространственного развития 
Российской Ф едерации имеет 14 макрорегионов, перечень которых представлен на 
р и с у н к е .
Рис. П еречень м акрорегионов России
О становимся в данной статье на Ц ентрально-Ч ернозем ном  регионе, которая 
является одним из важ нейш их в зоне Ц ентрального Черноземья. В него входит 5 областей: 
Белгородская область, В оронеж ская область, Курская область, Л ипецкая область, 
Тамбовская область. О снову эконом ики Ц ентрально-Ч ернозем ного м акрорегиона 
составляет сельское хозяйство, где вы ращ иваю т основны е виды культур для обеспечения 
агропром ы ш ленного комплекса страны.
Д ля более детального обсуж дения пространственного развития экономики 
необходимо рассмотреть основны е экономические специализации субъектов Ц ентрально­
Ч ернозем ного м акрорегиона РФ , эф ф ективность которой заклю чается в создании условий 
для комплексного развития определенны х крупномасш табны х отраслей производства на 
отдельной территории, и позволяю щ ая использовать местны й ресурсный потенциал с 
полной отдачей[3]. Более того специализация определяет производственную  
направленность региона и его роль в территориальном  разделении труда (табл.).
Таблица
О трасли перспективной эф ф ективной экономической специализации по областям
№
п/п
Отрасли перспективной эффективной экономической 
специализации/Область
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1 2 3 4 5 6 7
1. Растениеводство и животноводство + + + + +
2. Добыча полезных ископаемых + + + + -
3. Производство пищевых продуктов + + + + +
4. Производство лекарственных средств и материалов + + + + -
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции + + + + +
6. Производство металлургическое + + - + -
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О кончание табл.
1 2 3 4 5 6 7
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования + + - + -
8. Производство напитков + + + + +
Производство химических веществ и химических 
продуктов + + + + +
9. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки + + + + +
10. Производство электрического оборудования + + + + +
11. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий + + + + +
12.
Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов(кроме производства автотранспортных 
средств)
+ - + + +
13. Производство бумаги и бумажных изделий + + - + -
14. Производство одежды + + - +
15.
Туризм: деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания; деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги (деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризм)
+ + - - -
16. Деятельность в области информации и связи + + - - -
17. Деятельность профессиональная, научная и техническая + + - - -
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации + + - + -
19. Производство прочих готовых изделий + + + + +
Данные, представленны е в таблице позволяю т определить самые крупные отрасли 
специализации хозяйства субъектов Ц ентрально-Ч ернозем ного м акрорегиона России:
1) Горнорудная промыш ленность: Курск, Липецк, Губкин, Стары й О скол -  
ж елезны е руды; В оронеж  -  медь, никель.
2) Ч ерная металлургия: Стары й Оскол, Н оволипецк -  сталь
3) М ашиностроение: с\х оборудование -  Воронеж; аккумуляторы, счетные маш ины -  
Курск; станки -  В оронеж , Липецк
4) Х имическая промыш ленность: ф осфорны е удобрения -  Липецк, производство 
ш ин -  Воронеж, синтетические волокна, спирты  -  Ш ебекино
5) С ельское хозяйство: растениеводство: зерновы е (пш еница, рожь, ячмень, просо, 
гречиха), технические (сахарная свекла, подсолнечник), плодоовощ ны е культуры. 
Ж ивотноводство: коневодство, овцеводство, пчеловодство.
Это означает, что региональная экономика мож ет стать конкурентоспособной 
только путем непреры вного наращ ивания валового регионального продукта (ВРП) на базе 
инноваций в отраслях специализации [4]. Н о имею щ ийся научно-технический потенциал 
больш инства регионов РФ  долгое время подвергался разруш ительны м  воздействиям, 
связанны м с ры ночны ми преобразованиями, и на сегодняш ний день этот потенциал не 
м ож ет в полной мере обеспечить региональную  экономику [5]
А нализируя данны е по специализации регионов, мож но отметить, что 
эф ф ективны е экономические специализации являю тся результатом  территориального 
разделения труда, которое обуславливает возмож ность производить на территории 
региона определенны е виды продукции в количестве, превы ш аю щ ем местные 
потребности при сравнительно низких затратах труда. Так отраслями специализации 
субъектов Ц ентрально-Ч ернозем ного м акрорегиона являю тся черная металлургия, 
химическая промы ш ленность, маш иностроение, пищ евая промы ш ленность, а такж е
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сельское хозяйство, т.е. в основном в пром ы ш ленности м акрорегиона преобладаю т 
обрабаты ваю щ ие отрасти.
Таким образом, регулирование территориального развития экономики региона в 
данной статье рассм атривается как воздействие государства на экономическое развитие 
регионов посредством  расш ирения производств, входящ их в специализацию  регионов, и 
удовлетворяю щ ие в региональном  масш табе общ ественным, корпоративны м и 
индивидуальны м потребностям.
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УДК 330.34
КРИТЕРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
А.М. Кулик, Д.Б. Свиридова, А.С. Пушина
г. Белгород, Россия
Белгородский государственны й национальны й исследовательский университет
Статья посвящена исследованию комплексной экономической безопасности 
государства, показатели которой могут быть выражены как в качественной, так и в 
количественной характеристике, на основании которой формируется ряд мероприятий 
для решения выявленных угроз. В изложенной статье рассмотрены макроэкономические, 
инвестиционно-инновационные, демографические и социальные характеристики 
безопасности страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность государства, 
комплексная оценка, макроэкономическая безопасность, индекс производительности 
труда, валовой внутренний продукт, социальная безопасность РФ, угрозы комплексной 
безопасности.
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